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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 785/1975, de 12 de abril, por el que se dispone que durante la allsencia del Ministro
del Aire sé encargue del Despachd.de su Departamento el Ministro de Marina.
4
*Vengo en disponer que durante la Ifusencia del Ministro del Aire, don Mariano- Cuadra Medina, con •
motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento
Ministro de. Marina don Gabriel .,Pita da Veiga y Sanz.
Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid a doce de abril de mil nove.cientos seténta
y cinco.
•













Resolución núm. 499/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cántábrico, se nombra
Jefe de Cbmunicaciomes de la misma al Capitán de
Corbeta (E) (G) don Luis Meléndez Segura, que ce
sará en su actual defino.
Este destino se confieré con carácter forzoso.
•




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 501/75, del. Director de Reclu
- támiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del Po
lígono de Tiro Naval "Janer" al Teniente de Navío
(A) (AvT) don Antonio Dodero García de Tudela,
que cesará como 'Comandante del buque de desembar
co L. S. M.-1 cuando sea relevado. .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A .efectos, de indemnización poi' traslado de resil
denciI, se halla cbmprenclido .en el apartado II, ar
•
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
.•




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 502/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone cine el Coman.
dante de Máquinas (IV) clon Francisco Jiménez Lom
bos pase destinado comó Profesor de la Escuela Na
val Militar, en vacante de su actual empleo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
_F'rórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 500/75, del Director de•Reclu
tarniento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el vigente' ReglaMejbto de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por
Decreto de 15 de junio dé 1906(D: O. núm. 55), se
conceden' dos meses de prórroga ala licencia por en
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fernid que actualmente se halla disfrutando, a partir
del día 4 del actual, al Capilán de Fragata (H) (AvP)
(AvO) de la Escala de Tirerra don Manuel Rámila
Cuadrado, •





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco- jaraiz Franco
Funciónatios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 496/75, del Director de Reclu
tamiento y Do-taciones.—Transcurrido el plazo fijado.,
en la norma tercera de la Resolución número,27W75
de esta DIRDO O. núm. 54), para partidpar en
el concurso de traslado que por la expresada Reso
lución se convocaba, examinadas las_ peticiones reci
bidas, haciendo aplicación a la puntuación correspon
diente a, cada concursante, de- las demás circunstan
cias de preferencia que se señalaban enaquella'dis
posición. y atendido lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto número 1.106/66, de 23 de .abril del expre
sado año, se dispone los cambio 's de puestos de traba
jó de los funcionarios, civiles de los Cuerpos Gene
rale1, que a' continuación se relacionan:
CUERPO ,GENERAL ADMINISTRATÍVO
Don_ Angel López Saavedra.—Psa a prestar sus
servicios en. la Ayudantía Militar de. Marina de
Luarca, cesando en Ayudantía Militar de 'Marina
de Ayamonte.
Don Antonio Requena Molina.—Pasa .a prestar
sus servicios en la Ayudan-tía Militar de Marina del
Puerto de Santa María, cessando en la Ayudantía Mi
litar de Marina de Fuengirola.
Doña Matilde Jiménez de 'Cisneros" y Abdón.—Pasa a prestar sus servicios en laiefatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones) del Arsenal de Car
tagena, cesando en el Parque de Automovilismo nú
mero 1 de Madrid.
Doña M'aria Antonia Hércules de Solas Martínez.Se le confirma en su actual destino de la Subsecre
tarja de la Manilla Mercante.
0
'CUEkPO GENERAL AUXILIAR
Doña- María de los Angeles Posse Canitrot.—Pasa
a presta,' sus .servicibs en la Tdatura del Servicio de
Transportes de -la DAT, cesando en el Servicio de
Repuestos dél Arsenal de La Carraca.
Doña María Isabel Caclifíanos Rojo.-.---Pasa a prestar sus servicios en la Jefatura del Servicio de Re
puestos de la DAT cesando en el AMA del Arsenal
de La Carraca.
Doña María del Carmen Tojeiro Pérez.—Pasa -a
prestar sus »servicios en la DIC (Subdirección Téc
nicá de 1Construcciones y • Mantenimiento), cesando
en la Ayudantía Militar de Marina de Santa fEuge
nia de Riveira.
Doña María Lourdes Fraga Romero.—Pasa a pres
tar-sus-servicios en el EMA, cesando en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía..
Don Antonio Barrio Barrio.—Pásai a prestar sus
servicios 'en' los Juzgados Militares de Marina de
la JUGEN, cesando en el lAr'serial de Las Palmas.
Don Avelino Ráfael Gunclín González.—Pasa a
pregtar sus. servicios ,en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Cantábrico, cesando en la Co
mandancia General-de Las Palmas.
Doña María del Pilar Encina Rebollo. Pasa a
prestar sus servicios en la Comandancla Militar de
Marina de Gijón, cesando en el EMA.
Don Manuel Fernández Esteban,----Pasa a prestar
sus servicios en la Comanclaucia Militar de Marina
de Almería, cesando en los Juzgados Militares de
Marina, de la JUCEN.
Doña Elisa Faus Cápella.—Pasa a prestar sus ser
vicios en la Comandancia Militar de Marina de Va
lencia, cesando en la Jefatura de Repuestos de la
DAT.
Don José Manuel Berenguer Lucea.—Pasa a pres
-tar sus- servicios en la Ayudantía Militar de Marina
de Las Palmas, cesandó en el Arsenal, de Las Pal
mas.
Doña María Castro España.—Se le confirma en
su actual destino de la jefatura del Servicib de Re
puestos de. a DAT.
Doña • Aurom. Andrés Polo.—Se le confirma en su
.actpál destino de la Ayudantía 1\l'ayor del Ministerio.
Los funcionariall anteriormente resefíados deberán
-tomar posesión de sus respectivos puestos de traba
jo dentro del plazo de Un mes, contado a partir del
día siguiente al del cese -en su anterior destino, cese
que deeberá producirse en el plaio de tres _días, con
tado a partir del día siguientl ¿.1 de' a publicación
de esta'Resolución. Se exceptúa de lo anterior a quie
nes ya desempeñaba, con carácter provisional, el pues
to que sé les asigna con carácter definitivo, los cua
les quedan confirmados- en los mismos, sin solucióií
dc continuidal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 503/75, del Director (le Reclutavniento y Dotaciones.--Se dispone que el funciona
rio Civil del Cuei.po Especial de Oficiales de Arsena
les clon Fernando López :Escá,mez, pase destinado, con
carácter voluntario, al CISI (CIAF), cesando en la
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Comandancia General de , la Zona Marítima de Ca
narias.
Madrid, 10 de abril de 197.5
•
EL DIRECTOR




Baja en la Armada.
Resolución núm.. 497/75, del Director de Reclu
tamiento y Dótaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con arreglo a lo dispuesto en el
apartado a) del artículo 15 de la Reglamentación de.
Trabajo del persónál civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por 'Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 «le octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la baja en la Armada, a partir del
día 30 de enero del año en ct¡rso, del Auxiliar Ad
ministrativo don Juan Calventus Fernández, con des
tino en el Hospital de Marina de Cartagena.
Madrid, 9 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 498/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial- núm. '1.3,00/68, de 12 de marzo
(D. 0.-núm. 71), se dispone los ziscensós del personal,
que presta sus servicios en el CIDA, que a continua
ción se relaciona :
A Jefe de primera Administrativo, del de segunda
,
don Tomás Sáenz Jiménez.
A Jefes de segunda Administrativos, de los Oficia
' les de primera Administrativos don José Gómez Ur
,• tiaga y don José María Díez Sabater:
. A Delineante ele segunda, del Archivero-Delineante
don Mateo Ramos Bajo.
*
A Cocinera de segunda, de la de tercera doña Ana
Rosendo Rivas.
A.aprendices cle cuarto año (Tallador Opticó), de
los de tercer ario don Emilio Vahill'o Barquilla y clon
Federico Montoro Montoro. •
A Aprendiza de tercer ario (Controladora de Op
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tica), de la de segundo año doña Dolores Moreno
Dorado.
Madrid, 9 de abril de 1975:
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Rectificación. * •
Resolución delegada núm, 343/75, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se rectifica la
Resolución delegada núm. 176/75 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 48), en el
sentido de que donde dice "Don Javier R. V. Masip
Hidalgo", debe decir : "Don Jaime R. V. Masip Hi
dalgo".
Madrid, 10 de abril de 1975.
Por delegacióh :








Resolución delegada núm. 304/75, de la jefatu
ra del Departamento. de Personal.-5e modifican los
•
puntos 5 y 6 de la Resolución 'delegada núme
ro 1.476/74 4(D. O. núm. 290), que quedarán con la
siguient redacción :
5. La Dirección de la Escuela de Suboficiales les
proporcionará los pasaportes para ,que puedan pre
sentarse. en los 'Centros y fechas que para cada. Es
pecialidad se detallan •en el mismo 'apartado, con el
fin de. efectuar el cursillo de aptitud correspondiente
a la segunda parte del ciclo de -"Adaptación para el
Servicio", antes de cuya fecha se efectuará la cere
monia de la Jura de la Ba,nderzt.
6. Las Direc'clones de los Ceutros en ve reálicqn
estos cursillos gestionarán los pasaportes para que
los interesados puedan incorporarse a los destinos
litie a su terminación les seaii Conferidos.
Madrid, 10 de -abril de 1975.
Por delegación :
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
.00Retiros.
Orden Ministerial núm. 300/75 (D).—A petición
del interesado, y Con arreglo a lo previsto en los ar
tículos 23 del texto refundido•de la Ley de. Del-echos
Pasivos del penonal militar y asimilado—de las Fuer
zas Armada, aprobado por Decreto 1.211/1972,
de 13 de abril (D. O. núm. 121), 57 17 del Reglamen--
to para su aplicación, •aprobado por Decreto núme
ro 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156),
se concede el retiro vokmtario al Comandante' de
Infantería de Marina don Arturo Villada de la Gran
ja, quedando- pendiente del señalamiento de haber
pasivo que 'determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.




JEFE. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exclnos., Sres. ...
E
Cuerpo: de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 302/75, de la Jefatuna del De
partamentq de Personal.----Como resultado de expediente tramitado al efecto, y:xl.e acuerdo con ío que
determina el artículo 4.° de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (I). 0. núm. 132), se dispone
que el .Brigada de Infantería de Marina don Teófilo
Marquina López pase a la situación de "disponible", -
voluntario, fijando •su ,residencia en Palma de Ma
llorca, y percibiendo sus haberes por la Habilitaciónde la Comandancia Militar de Marina de Mallorca.
Madrid, 10. de abril de 1974.
EL ALMIRANTE.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Miriisterial núm. 301/75 (D).—A peticióndel interesado, y con arreglo a lo previsto en.los ar
tículos 23 del texto refundido de la Ley de Der,echosPasivos del personal militar y asimilado de las Fuer




r•o 2.599/1972, de 15 de junio (D. O. núm. 156), se
con4ecle el 'retiro" voluntario al Mayor (Tenibte)
de Infantería de Marina don Agustín Bernabéu Mos
quera, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo .que determine el Con'sejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 10 de abril de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FERSONAL,
•





Gratificaci(jú por permanencia en i.ubmarin-os. .
•
Resolución núm. 306/75, de la Jefatura del De
partamento de Persoonal.—Como'resultado de expe
dientes tramitados al efecto, de conformidád con lo
propuesto por la Sección 'Económica del Departamen
to de Personal, v lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo- a lo señalado
en la regla seXta del Decreto de 22 de enero de 1939
(D. O. núm. 21); modificado por el de 16 de febrero
-de 1.951 (D. O. núm. 52), y disposiciones 'complemen
tarias, se reconoce al personal que a continuación 'se
rela'ciona el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo, eir la cuantía señalada para los empleos que
al -frente de cada uno se indica, por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) en lis condiciones siguientes :
Capitán de Corbeta don José María Pascual del
Río, durante cuatro años, a partir del día 1 de mar
zo de 1975, primera revista siguiente a la fecha de
su cese en buques submarinos, restándole para serle_
acumulado en sucesivas co`ncesiones, a teto' de lodispuesto en la Orden Ministerial de 17 de octubre
de1941, nueve días.
Teniente de Navío don Santiako Estevan Alberto,
durante cuatro años, a' partir del día 1 de énero
de 1975, por su permanencia en buques submarinos,
restándole para serie acumulado en sucesivas conce
siones, a tenor de la Orden Ministerial de 17 de oc
tubre de 1941, tres meses y doce días.
Sargentó primero- Electricista don Aniceto Jimé
nez, Muñoz, durante ocho _años, a partir del día -1 de
enero de 1975, por su permarténcia en- buques sub
marinos, restándole para .serle acumulado en sucesi
vas concesiones, a tenor de. la Orden ministerial
(Ile 17 de octubre de 1941, nueve meses y diecislete
días.
Madrid, 11 ae,abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPART^IENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exclíaos. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CQNSE- JO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiénto de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 27 de febrero de 1975.—El Contralmi
rante Secretai.io, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina don 'fosé
Lanza Robles.—Sueldo regulador : 28.000 pesetas.
Porcentaje : 90.—Haber''mensual que le correspon
de : 25.200 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 30 de iunio'de 1974; hasta el 31 de. di-ciem
bre -de 1974: .28.980 poset4s ; desde el 1 de enero
de 1975 : -31.500 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena. ----Reside 'en Cartagena
(D. O. núm. 77/61) (20) (60).
Contrzpnaestre Mayor don Antonio Serrano Orte
ga.—Sueldo regulador : 23.566,66, pesetas.—Porcen
taje : 90.—Haber mensual que le e-orresponde.: pese
tas 2_1-.210 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 30 de junio de ‘1974■; hasta el 31 de diciembre
de 1974: 24.391,50 pesetas ; desde el 1 de enero
de 1975 : 26.512,50 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro] del .Caudillor—Re
side en tl-Ferrol del Caudillo (D. O. n(m.- 211/65)
(22) (60) (5).
Condestable Mayor don Modesto Rodríguez Gar
cía.—Sueldo regulador : 23.560,66 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 21.210 desde .el 1 de septiembre de 1973._ hasta
el 30 de junio de 1974; hasta el- 31_ de diciembre
de 1974 : 24.391,50 pesetas ; desde el 1 de enero
de 1975 : 26.512,50 pesetas, a percibir. por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside
en El Ferrol del -Caudillo .(D. O. núm. 219/72) (21)
(60) (5).
Subtenienfe de Infantería de Marina don José Ló
pez Rubiálos.—Sueldo regulador : 18.316;66 pesitás.,
Porcentaje: 90.—Haber mensual que le corresponde_;
16.485 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 has
ta el 30 do junio de 1974; hasta el 31 de diciembre
de 1974 18.957,75 pesetas; desde el 1 de enero
deg1975: 20.606,25 pesetas, 'a percibir :por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.-,:-Resi
(11 en El Ferrol del Caudillo (D. O. núm. 276/69)
(23) .(W).
Subteniente de Infantería de Marim don Jesús
Aneiros García.—Suel4 regulador : 18.083,33 pesetas.
Porcentaje : 90.—Haber mensual qUe le correspon-1-
de : 16.275 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 30 de junio de 1974; hasta el .31- de clicietn
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bre de 1974; 18.716,25 pesetas; desde el 1 de, e'nero
de 1975 : 20.343,75 pesetas, a percibir por" laDelegaciónde Haci nda de. El Ferrol del'Caudillo.—Resdeen El Ferrol del Caudillo (D. O. núm.. 136/70)
(23) (60).. . ,
Subteniente de Infantería de Marina clon jesús Al
- móri Riveiro.----Sueldo regulador : 18.083,33 ¡ns'étas.,
Porcentaje 90.—Haber mensual que le correspon
de: 16.275 pesetas desde el 1 fle septiembre de 1973
hasta -el 30 de junio de 1974;. hasta el 31 de diciem
bre dé 1974: 18.716,25 pesetas; desde el 1 de enero
de 1975 : 20.343,75 pesetas, a percibir por la.: .Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
sicle en El Ferro] del 'Caudillo (D. O. núm. 50/69)
(23) (60).
- Brigada Radiotelegrafista. don Matías Ayala Gar
cía.—Sueldo rttulador : 14.816,66 pesetas.—Porcen
taje:, 90.—Haber mensual que .le corresponde: pe
setas 13.335 desde el 1 de septiembre hasta el 30 de
junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974:
15.335,25 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975: pe
setas 16.668,75, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante.—Reside en Santa l'ola (D. O. nú
mero 215/61 (23) (60).
Sargento primero Músico don Joaquín Ortega
Llaréna. Sueldo- regulador : 15.633,33 pesetas
_Porcentaje : 90.—Haber Mensual .que le corresponde:
14,070 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 has
ta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de diciembre
de 1974: 16.180,50 'pesetas; desde el 1 de.enero
de _1975 : 17.587,50 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda*de El Ferro' del 'Caudillo.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (D. O. núm. 116/73)
(23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
- rialainiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Ciases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo. advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al.de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad quelo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.
44
OBSERVACIONES.
,(5) 'Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Te-Mente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetás-, por la pensión de. la Me
jora de la Placa de la Real y Militar grden de San
Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas; por la pensión de la Pláca de
la*Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas, por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Herménegildo.
-(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad' de 333,33. pesetas, por la- pensión dé Ja Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nuro a partir de la fecha de percepción de
este sefilamiento, de rectificación.
- Madrid, 27 de febrero de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 64. Apéndice, pa
gina 9.) •
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del Edicto núme
rQ (D. O. núm. 83), se rectifica en el sentido de
que la localidad que debió aparecer en la antefirma es
Muros, y no Madrid. 1
Madrid, 14 de abril de 1975.—El Capitán de




Don Agustín Corrales Elizondo,- Capitán Auditor de
la Armada, Juez instructor del expediente de pér
.
dicia de Cartilla Militar de Roberto Rueda Plasen
cia, que ocupa el folio número 10.022/73,
Hago saber : Que el citado documento', por.
auditoriado del excelentísimo señor Capitán General
de la Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 1 de
marzo de 1975, ha quedado ...nulo y sin valor ; incu
rriendo en 'responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Valencia 14 de marzo de 1975.—E1 Capitán Auditor de la Armada Juez instructor, Agustín Corrales
Elizondo.
(191)Dolí Antonio .Escudero Torres, Teniente Coronel de.Infantería de Marina, Juez instructor del Expediente número 5 de 1975, instruido por pérdida de
1
Ja Tarjeta de Identidad _Profesional dl. Subalterno
de primera (Telefonista) del Estado Mayor de la
Armada doña Purificación Herrera Domínguez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 13 del actual, ha Sido declarado nulo y sin vai
lQr alguno dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo hallare y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 17 de marzo de .1975.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(192)
Don Andrés Parejo Mufioz, Teniente coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 11 de 1975, seguido en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
qi>
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Maritima, se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de InscripciónMa
rítima y Cartilla Naval Militar del inscripto -de Ceu
ta, folio número 46/60, Rafael Fragoso Martín, que
dando nulo y sin valor, e incurriendo en responsabili
41ad quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad
competente. -
Ceuta, 15 de marzo de .1975.---E1 Teniente Coronel.
de Infantería de Marina, Juez instructor Andrés Pa
rejo-Muñoz.
(193)
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 22 de 1975, seguido en la .Comandancia Mi
_
litar de Marina de Ceuta. .
Hago saber : Que por decreto de .fa. Superior Au
toridad judicial de esta Zona 11Iarítima, se ha decla
rado justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción. Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo
lio 80/37, Cristóbal López Martínez, quedando nulo
y sin valor alguno, e incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad com
petente.
Ceuta, 15 de. marzo de 1975.—El Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Jiiez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
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